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La jubilació dels periodistes 
La «Asociación Profesional de Periodistas de Vigo> 
en reunió general celebrada el darrer mes de març va 
tractar entre altres assumptes dc l'estat en què es tro-
ben les gestions que es realitzen per impulsar la pro-
posició de Llei referent a la jubilació de la classe, 
campanya iniciada per l'entitat periodística de Vigo 
i desenrotllada amb la coHaboració de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona. Com a conseqüència de 
les deHiberacions va esser dirigit al President del Con-
sell de Ministres el següent telegrama : 
•Asociación Profesional de Periodistas• secuodando inicia· 
tiva •Asociacióo Periodistas Barcelona• ruegao encarecida· 
mente S. E. caso autorízase aumento precio periódicos sea 
destinada parte aumento al fondo destinada jubilacióo perio· 
distas como determíoase proposicióo Ley presentada Cortes 
Constituyeotes 13 octubre 1932 firmada por V. E. como Di· 
putado. = Salúdale atentamente. = Manuel Lustres Rivas, 
Presideote.• 
L'aniversari de l'Associació 
de Periodistes Estrangers 
L'Associació de Periodistes Estr~ngers ha celebrat 
amb un àpat al Majestic Hotel Anglaterra el primer 
aniversari de la seva constitució. La festa ha tingut 
Boc el dia 7 d'abril, s'ha vist molt concorreguda i l'han 
